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Viernes 11 de Octubre <lc 1S50. N ú m . 1 2 2 . 
t i i i 1«ye» y Jiipníicionei Rcnertlft «leí Gobierno 
ton obliRatorias para cada capital de provincia d^de 
HUIÍ IP publican o6c¡»lmpntP en cllat 7 ¿ « d e cuatro 
diai drtp»iM p»r» 101 d^naai pufbloi '» noisma pro-
vincia* ^* ^ ^ Novittnbre de i84 /*J! 
Las IrjTM, «trdrnM y anuncios qu* ta • i i n d ' ' » pn« 
blicar en loa Ilolrtinrs oficia lea se han dft i emitir al 
Getr po'ÍUco r-fipvctivo, p^r cuyo conducto se pasa-
rán á lo» ei]¡torea Av. tu.* iuf ncionaitos pcrió<l'cos. So 
escptila JH Mta dispnsicion á los Srñorej CapitjDr-a 
generales, (Ordenes de G J# ^¿r-t7 / S de Admito ds 
BOLETO OFICIAt DE LEON. 
A i l T I C U L O D E O F I C I O . 
Gobierno de Provincia, 
S u b s e c r e t a r í a . = N ú t n . 463. 
Eucargindo drüpacho intrrino M Miaíslrrío de U Gobcrntcíott 
del Heiuo al Escino. Sr. t>. Manuel de Se i jai Luuao. 
' Por el Ministerio de la Cobernacíon del Reino 
se me dice con fecha 20 del actual, ¡o siguiente. 
» S . M . la R e i n a se ha servido espedir por l a 
Pres idenc ia del Consejo de M i n i s t r o s e l R e a l decre-
to s i g u i e n t e . = H a b ¡ e n d o tenido á bien conceder m i 
R e a l permiso para ausentarse de esta Cor te á D . L u i s 
J o s é S a r l o r i u s , Conde de San L u í s , M i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n del R e i n o , V e n g o en mandar que des-
e m p e ñ e in t e r inamente e l M i n i s t e r i o que es t á á s u 
cargo D . M a n u e l de Seijas L o z a n o , M i n i s t r o de C o -
m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y Obras púb l i cas . Dado en P a -
lac io á 19 de Se t iembre de 185o. = E s t á rub r i cado 
de la Rea l m a n o — E l Presidente del Consejo de M i -
n is t ros , el D u q u e de V a l e n c i a . = D e R e a l o rden l o 
c o m u n i c o á V . S. para su inte l igencia y efectos cor res -
pondientes." 
Lo que se inserta en este periódico ojicial para 
su publicidad y efectos consiguientes. León 26 de 
Setiembre de iV>5Q.=Francisco del Busto. 
D i r e c c i ó n de C o n t a b i H d a d . = : ! S ú n i . 4G4. 
Recordando á loj Ayuntamientos el psga de lo que adeudan i los 
tbiidos [iroviucialej. 
M u c h o s A y u n t a m i e n t o s se hal lan en descubierto 
de lo que les ha correspondido por arbi t r ios p r o v i n -
ciales para c u b r i r las atenciones del presupuesto; y 
c o m o estas no puedan satisfacerse con la debida re-
l igiosidad por (alta de l o n d o s , he cre ido conven i en -
te recordar á los A y u n t a m i e n t o s por medio de la 
presente c i r c u l a r el c u m p l i m i e n t o de aquel deber: 
' H i e n d o tener en tendido que si al i tnprorogable 
O r m i n o de qn 'mcc d í a s n o l o Y t ñ í i c a s c n , esped'nc 
comis ionados de ap remio con t ra los morosos ; i c u -
yo efecto se ocupa este G o b i e r n o de prov inc ia e n 
hacer las l iquidaciones respectivas á cada m u n i c i p a -
l idad. L e ó n 10 de Oc tubre de i í S 5 o . = : F r a n c i s c o d e l 
Busto . 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P . y S. P . : = N ú a i . 465. 
Se recomienda la captura de Ventura Paderni, dcteitor del 
presidia de la Coruña. 
H a b i é n d o s e fugado d e l presidio de l a C o r u ñ a el 
confinado V e n t u r a P a d e r n i , c u y a media filiación se 
in se r t a , encargo á las autoridades loca les , d e p e n -
dientes d e l r amo de p r o t e c c i ó n y seguridad p ú b l i c a 
y destacamentos de l a G u a r d i a c i v i l p rocuren su 
c a p t u r a , y en caso de ser hab ido lo remi tan á m i 
d i spos i c ión con l a debida segur idad . L e ó n 6 de O c -
tubre de 1850.=Francisco d e l Bus to . 
Presidio de la Coruña. 
Conf inado V e n t u r a P a d e r n i , i n g r e s ó en 3 de J u -
nto de 1848, su filiación, s eñas personales , y estrac-
to de condena.=.Ventura P a d e r n i , hijo de J o s é y de 
M a r c e l i n a R u b i o , natural de Sant iago , par t ido j u d i -
c i a l de San t i ago , en l a p r o v i n c i a de la C o r u ñ a y 
avec indado en su pueb lo , par t ido j u d i c i a l de Santiago, 
en la p r o v i n c i a de l a C o r u ñ a , su estado so l te ro , su 
oficio n i n g u n o , su r e l i g i ó n C . A . R . , su edad a c t u a l 
17 a ñ o s , sus s e ñ a l e s es tas : pelo y cejas c a s t a ñ o c l a -
r o , ojos garzos , nar iz de lgada , ba rba n i n g u n a , c o -
lor b u e n o , c a r a r egu la r , estatura cua t ro pies d i e z 
pulgadas. 
Señas particulares. 
U n a p e q u e ñ a c i c a t r i z en l a mano derecha . F u é 
sentenciado en consejo de guer ra á l a pena de ocho 
años . E n 28 de Setiembre de este a ñ o , d e s e r t ó de es-
te es tablec imiento l l evando las prendas de vestuario 
s iguientes: dos pantalones de l i e n z o bueno.*, una 
chaqueta de p a ñ o C h i n c h ó n b u e n a , una camisa bue-
n a , un par de zapatos buenos. C o r u ñ a y Set iembre 
29 de 1850.=:E1 M a y o r , Cas toc A p a o l a í a . ^ V . " B . " 
= - E l C o m a n d a n t e , P a r d i l l o , 
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D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P. y S. P — N i i m . 466. 
H a b i é n d o s e fugado desde e l pueblo de V a l p a r a í s o 
en IJ car re tera de M a d r i d á V i g o , que se e s t á cons-
t ruyendo en la p rov inc i a de Z a m o r a , los confinados 
Juan Baut is ta A n e u e r a , J o s é C r i b i l l e T o m á s y J o s é 
A n t o n i o A l v a r e z Pozo de las señas que se i n s e r í a n 
& c o n t i n u a c i ó n , encargo á los A l c a l d e s , dependientes 
de p r o t e c c i ó n y segur idad p ú b l i c a y G u a r d i a c i v i l 
p rocuren su cap tura p o n i é n d o l o s caso de consegu i r l a 
á mi d i spos ic ión con toda seguridad. L e ó n 27 de S e -
t i embre de i8so .=.Francisco de l Busto . 
Mayoría del presidio de la carretera de Vigo. 
M e d i a filiación dei confinado Juai) Baut is ta A n -
guera Va l l e s (cuyas s e ñ a s personales se espresan á 
c o n t i n u a c i ó n ) hijo de M a r i a n o y de F r a n c i s c a , n a -
tura l de RL-U.S, par t ido de í d e m , p r o v i n c i a de Tar rago-
n a , avec indado en M a t a n z a ( Is la de C u b a ) de esta-
do soltero y de oficio comerciante . . D e s e r t ó de l pun-
to de V a l p a r a í s o , l l e v á n d o s e á los confinados J o s é 
Alvare2 Pozo y J o s é C r i b i l l e T o m á s . Z a m o r a 19 de 
S t t i embre de 1850.—P. A . D . M . r r E I A y u d a n t e , 
P e d r o de T o r r e s C a ñ i z a r e » ~ B . ° V . " = E l C o m a a -
d a n t e , F a i t i n . 
Señas generales. 
Es ta tu ra 5 pies 1 pu lgadas , edad 38 a ñ o s , pelo 
c a s t a ñ o , ojos a zu l e s , nar iz r egu la r , ba rba i d . , c a r a 
r e d o n d a , co lo r b l a n c o , s eñas p a r t i c u l a r e s , n inguna. 
Mayoría del presidio de la carretera de Vigo. 
M e d i a filiación de l confinado J o s é C r i b i l l e T o -
m á s (cuyas s e ñ a s personales se espresan á con t inua -
c i ó n ) hijo de Sa lvador y de Josefa , na tura l de la 
T o r r e de l E s p a ñ o l , par t ido de F a l s e t , p r o v i n c i a de 
T a r r a g o n a , avec indado en su pueb lo , de estado so l -
tero y de of ic io a r i i e ro . D e s e r t ó en e l d i a de a y e r 
d e l punto de V a l p a r a í s o . Z a m o r a 19 d é Set iembre 
de i « s o . = P . A . D . M . = E I A y u d a n t e , Pedro de T o r -
res C a ñ i z a r e s . = V . " B . ^ E l C o m a n d a n t e , F a r t i n . 
Señas generales. 
Es ta tu r a g pies 5 pulgadas, edad 30 a ñ o s , pelo 
n e g r o , ojos i d . , nar iz r e g u l a r , barba p o b l a d a , ca ra 
t egu la r , co lo r sano , s e ñ a s pa r t i cu la res , n inguna . 
Mayoría del presidio ds la carretera de Vigo. 
M e d i a filiación de l confinado J o s é A n t o n i o A l v a -
r e z Pozo (cuyas s eñas personales se espresan á c o n -
t i n u a c i ó n ) hijo de A n t o n i o y de A g u s t i n a , na tura l 
de C a s a y o , pa r t ido de A s t o r g a , p rov inc ia de L e ó n , 
avec indado en Z a r a p i c o s , de estado casado y de 
oficio tabernero. D e s e r t ó del punto de V a l p a r a í s o 
en el d ia de la fecha de ayer . Z a m o r a 19 de S s l i e m -
bie de IÜSO.IZP. A . L>. M . = E l A y u d a n t e , Pedru de 
Torres C a ñ i z a r e s . z z V . " B . " — E l C o m a n d a n t e , F m i i c i . 
Señas generales. 
Esta tu ra 4 pies 10 pulgadas , e d j d 35 a ñ o s , pelo 
n e g r o , ojos garzos , nar iz a n c h a , barba p o c a , ca ra 
r e d o n d a , co lo r bajo, s e ñ a s pas t icu la res , n inguna . 
4.' Dirección, Sutninistros.=Núin. 407. 
P r e c i o s que e l Consejo p r o v i n c i a l en u n i ó n con e l 
C o m i s a r i o de guerra de esta c iudad ha fijado para e l 
abono i los Ue las especies de suministros mi l i ta res 
que se hagan durante el ac tua l mes de Se t i embre . 
R a c i ó n de pan de 24 onzas castellanas 24 tn r s . 
F a n e g a de cebada catorce rs. d i ez y siete tnrs. 
A r r o b a de paja un real veinte y dos mrs . 
A r r o b a de aceite sesenta y c i n c o rs. 
A r r o b a de leña un real c i n c o mrs . 
A r r o b a de c a r b ó n dos rs. veinte y seis m r s . 
L o que se p u b l i c a para que los pueblos in teresa-
dos a r reg len á estos precios sus respectivas r e l a c i o -
nes, y en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l a r t í c u l o 
4.0 de la R e a l ó r d e n de 27 de Setiembre de 1848. 
León 28 de Set iembre de i850.=iFrancisco de l B u s -
t o . 
N ú m . 468. 
Administración de Fincas del Estado de la provincia de León. 
L a Dirección general de fincas dei Estado en 
1." del actual me dice l o siguiente.ziCircular.—El 
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comanicada 
á esta Dirección general en 18 de Agosto último 
la Real órden siguiente.—Excmo. Sr.: Deseando 
S. M . la Reina (q . D. g.) que á los colonos de fin-
cas nacionales, cuyos arrendamientos sean anterio-
res al año 1800) y la renta no esceda de mil cien 
reales anuales, no se les infiera perjuicio alguno en 
su derecho al dominio útil de las tincas que se les 
concedió por Ja ley de 31 de Mayo de 1837, si 
con arreglo á la Real órden de 18 de Julio último 
no acreditan en el término de seis meses estar com-
prendidos en dicha ley, es la voluntad de S. M . 
que á los dos meses de la fecha de esta órden ss 
forme y remita á esa Dirección por las dependen-
cias de la misma en las provincias, bajo su respon-
sabilidad, una relación exacta y circunstanciada 
de los colonos .comprendidos en la citada ley, s e -
gún lo que resulte de antecedentes y datos que e x i -
jan á los mismos colonos, de m o d o que sin dificultad 
ni perjuicio de tercero pueda determinarse Jo que 
corresponda respecto de ia enagenacion del domi-
nio útil ó en plena propciedad de las fincas. 
T para poder dar con mas acierto á la Direc-
ción general del ramo la relación circunstanciada 
de los colonos que se hallen en este caso, se inserta 
en ti Boletín oficial de la provincia á j i n de que los 
interesados se presenten en esta Administración en 
el término de un mes ó sea hasta fin del corriente 
mes de Octubre- con los recibos ó documentos por 
los cuales hagan constar haber sido llevadores sin 
interrupción desde el año de 1800 hasta el dia de 
la fecha, en la inteligencia de que el que no lo hi-
ciese en el término marcado, quedará sin derecho 
íi/guno á ia gracia que se les concede por la Real 
órden inserta. León 1.° de Octubre de 1850.— 
Lorenzo V a l d é s Fano. 
N ú m . 469. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
E l Excmo. Sr. Capitán general de este distrito, 
me comunica con fecha 17 de Julio próximo pasado 
lo que copio. 
» E 1 Sr . Intendente m i l i t a r de este dis t r i to con fe-
c h a II de l actual me d ice lo s i g u i e n t e . n E x c m o . Sr . 
— E l E x c m o . Sr . Intendente genera l mi l i t a r en 3 d e l 
ac tua l me dice lo que sigue. = : l in 2|{ de Febrero ú l t i -
m o se me c o m u n i c ó por el M i n i s t e r i o de la G u e r r a 
e l R e a l decre to espedido por e! de H i c i e n d a el d ía 
22 del m i s m o inserto en la G a c e t a J e M a d r i d de! .25 
rnim. SÓÍJB, re la t ivo á la l i q u i d a c i ó n de todos lus 
c r é d i t o s con t ra el Es tado dentro del p lazo m a i c .do 
de i . " de M a y o de |8¿IJ , á fin de D i c i e m b r e de i ( ¡ 4 y ; 
y hecho ca rgo de la impor tanc ia de este vasto t í a -
bajo por lo respectivo a l r amo de guerra , propine al 
G o b i e r n o de acuerdo con la I n t e r v e n c i ó n geni-ral los 
medios que c o n s i d e r é mas adecuados para l levar á 
deb ido c u m p l i m i e n t o el menc ionado R e a l decreto.— 
Resue l to por Rea l o rden de 6 de J u n i o p r ó x i m o pa-
sado los puntos consul tados , dispuse que la Interven-
c i ó n general me expusiera cuanto se le ofreciese c o n 
respecto a l impor tante asunto que nos ocupa , c u y a 
Dependenc i a general me dice entre otras cosas con 
fecha 28 de l propio J u n i o lo que s igue.=Se t rata na-
da menos que de resolver y ana l i z a r un p e r í o d o de 
22 a ñ o s , en el que una guerra c i v i l de siete, ha sa -
cado de su ó r d e o natural lodos los elementos que 
cons t i tuyen los diferentes ramos de la A d m i n i s t r a c i ó n 
m i l i t a r , y esta c i r cuns tanc ia reunida a la d i f i cu l t ad 
que por si solo ofrece tan d i la tado t iempo, hace 
que cuanto se prac t ique en e l asunto sea m u c h o mas 
á r d u o m u c h o mas penoso en su e j e c u c i ó n , r ec laman-
d o un e x i m e n detenido y minuc ioso por la g r ave 
i m p o r t a n c i a de sus consecuencias que t ienden ' á pa -
ten t i za r c l a r a y pos i t ivamente e l c i e d i t o que la N a -
c i ó n debe reconocer . r^Con e l fin de lograr e l objeto 
que se apetece, lo p r imero que en m i sentir debe 
precederse , es á ordenar á las Intei venciones m i l i t a -
res de los Distr i tos y Secciones de la general de m i 
ca rgo en su pa i t e respect iva , que se dediquen á pre-
sentar l a his tor ia de c a d a una de la clase d e l presu-
puesto, c u y o ajuste radique ó hubiese cor respond ida 
é las mismas desde x." de J u n i o de 1Ü28 á fin de 
D i c i e m b r e de 1849, con estr icta su jec ión en l a for -
m a á los t é r m i n o s en que se ha l l a r t dac t ado en e l m o -
de lo n ú m . i — P a r a la m a y o r in te l igenc ia y c l a r i -
dad en e l interesante asunto que nos ocupa , conviene 
que d ichas Dependencias observen las prevenciones 
siguientes. 
1.° C a d a clase ú o b l i g a c i ó n par t icu la r de l presu-
puesto const i tuye una d e m o s t r a c i ó n especial é i g u a l 
á la preci tada. 
2.3 L o s haberes y pagos que han de figurar en 
e l las , son solo lo que mensualmente h a y a n r econoc i -
do y satisfecho á las clases durante d i c h o per iodo 
manifestando por a ñ o s el estado en que cada uoo 
hubiese quedado. 
3-° A medida que las espresadas Intervenciones 
c o n c l u y a n las l iquidaciones it-feienies a cada u n a , 
las r e m i t i r á n á la C o m i s i ó n c e u l i a l de l i q u i d a c i ó n 
de que mas adelante se ha l l a r a , debiendo dar la pre-
fe renc ia i las de las clases personales. 
4. ' Los habi l i tados ó repiesentati ies de estas c l a -
ses, f o r m a r í n al propio t iempo I is correspondientes 
ajustes indiv iduales de todo el per iodo de .su come t i -
d o con la r e s t r i c c i ó n impuesta á las In tervenciones 
en la p r e v e n c i ó n 2.a y en toda l a espresion que se-
ñ a l a e l mode lo n i ' im. 2." 
5. ° Reun idos estos ajustes en las In te rvenc iones 
de los d is t r i tos , los e x a m i n a r á n y c o m p r o b a r á n con 
su cuen ta , y h a l l á n d o l e s conformes, redac taran e l 
genera l de l a clase en l a mi sma y lo r e m i l i r á u igua l -
mente á l a espresada C o m i s i ó n c e u l t a l . 
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6. ' De los haberes correspondientes á la m i s m a 
é p o c a que con pos te r io i idad a l mes de D i d e m b i e 
t í l t i m o se hayan acredi tado ó acrediten en las mis-
mas clases y de los cargos que por pago, f o r u u l u a -
ciones , transferencias ó por cua lqu ie r otro concep to 
puedan lesultar , se f o r m a r á n relaciones a r r e g b i í k i s a l 
mode lo n ú m . 2." un que con d e s i g n a c i ó n de los i n d i -
v iduos á quienes a f c e u o , j ^ ' comprendan cuantas a l -
tei aciones puedan tener lugar durante el presente 
a ñ o , r e m i t i é n d o l a s á la C o m i s i ó n cen t ra l en los p r i -
meros d í a s del p i ó x i m o . 
7. " Para que estos trabajos sean tan comple tos y 
exactos como requiere su objeto, las Intervenciones 
de los distri tos y las Secciones de esta general d e l 
E j é r c i t o se o c u p a r á n s i m u l t á n e a m e n t e y sin levantar 
mano en el e x á m e n , l i q u i d a c i ó n y forroal isacion de 
cuantos haberes y pagos se h i l l e n pendientes d e e s -
tos requisitos, á fin de darles el conveniente parade-
ro en las cuentas de su referencia en lo que resta de 
este a ñ o que c o m o t é r m i n o preciso se l a s e ñ a l a a l 
efecto. 
8. " C o n el m i smo objeto y para que los hab i l i t a -
dos ó representantes de las clases puedan f o r m a l i t a r 
los ajustes ind iv idua les d e q u e trata la p r e v e n c i ó n 4.*, 
se p r o c e d e r á desde luego por las referidas Interven-
ciones y Secciones á la e x i m i c i o n , r econoc imien to y 
c a n c e l a c i ó n de cuantas cartas de pago ó l ibranzas 
ex is tan pendientes de r e v a l i d a c i ó n en poder de d i -
chos represenlautes ó de los interesados par t iculares 
y correspondan a las mismas clases acredi tando su 
i m p o r t e a l pie de las demostraciones á que se refie-
re e l modelo nt'im. 1." L a r e c a p i t u l a c i ó n total d e e s -
tos trabajos, a tendida su estension y al c r e c i d o n ú -
mero de clases y obl igaciones que abraza el presu-
puesto de la G u e r r a a l par de la c o m p l i c a c i ó n , en-
c ie r ra una grande impor t anc i a , pues los resultados 
que oftexca han de consignarse c o n ta i e x a c t i t u d , 
que no pueda tener lugar n inguna r e c l a m a c i ó n , de" 
consiguiente es bajo todos conceptos necesario y por 
convenc imien to de u t i l i dad de l se rv ic io e l e s tab lec i -
mien to de una C o m i s i ó n cen t ra l que á las i n m e d i a -
ciones de la Dependenc ia general de l Cue rpo entien-
da esclusivamente en reasumir y examinar los t raba-
jos de las In tervenciones mi l i ta res y Secciones de la 
genera l ; pedir á las mismas las antecedentes noticias 
y esplicacinnes que necesite, á consecuencia del e x á -
men y redactar el escrupuloso estado que ha de re-
mi t i r se a l G o b i e r n o . r z L o que c o m u n i c o á V . S con 
i n c l u s i ó n de los modelos que se ci tan para su in te-
l igenc ia y puntual c u m p l i m i e n t o por parte de esa 
I n t e r v e n c i ó n , la c u a l remesara á la general una á 
una y conforme la v a y a c o n c l u y e n d o las l i q u i d a c i o -
nes de cada clase para que obren los efectos co r res -
pondientes en la C o m i s i ó n cent ra l de que va h e c h a 
referencia . Espero del acredi tado ceio é in te l igenc ia 
de l Interventor de ese d is t r i to á quien prestara V . S. 
todo el auxi l io pos ib le , quedara te rminada la l i q u i -
d a c i ó n antes de l p lazo prefijado de fin de l presente 
a ñ o , para c u y o logro habi l i tara V . S. de acue rdo con 
él cuantas horas de l d ia sea necesario t rabajar , y 
para fac i l i ta r la e j e c u c i ó n se c o n s u l t a r á n en de re -
c h u r a por esa I n t e r v e n c i ó n con la general cuantas 
dudas se le ofrezcan relat ivas a c o n t a b i l i d a d . = D e l 
r ec ibo de estas comunicac iones me d a r á V . S. desde 
luego el correspondiente av iso .= :Lo que tengo el ho-
nor de trasladar á V . E . para su deb ido c o n o c i m i e n -
to con inc lus ión de cop ia de los modelos de que se 
hace m é r i t o . ^ L o que t ras lado á V . S. para su i n t e -
l i g e n c i a y con i n c l u s i ó n de l mode lo .n i im. 2'', al c u a l 
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se arreglarán estrictamente los habilitados de las di-
ferentes clases cuyas notas y nombres dirigiré á V. S. 
oportunamente para la formación de los ajustes pre-
venidos; en el concepto de que á proporción que re-
ciba las espresadas noticias, dará traslado de esta 
comunicación y copia del modelo, á cada uno de los 
referidos habilitados para que las operaciones no sean 
interrumpidas bajo pretesto alguno." 
Lo que st hace saber por medio del Boletín ofi-
cial de esta provincia para conocimiento de las cla-
ses á que se contrae la antecedente circular. León 
18 de Setiembre de 1850. — E l Brigadier Coman-
dante general, José Muñoz. 
Modelo que se cita. N U M E R O 2.' 
I N T E R V E N C I O N M I L I T A R D E 
ASE DE 
IIABIUTACION BE D. F . 
D E T» 
ÍÍISTRIBCCW» que prtunta tn tita Oficina i» mi cargo eí «¡tpmado /íolíliVddo desde fal á (al fecha gtie MIUBO deícm/jciirmdo 
ákha Ilabititucion, con rspresíon dei haber acreditado en JVómmai á los inlerciados, cantidades satisfechas á cuenta y saldo cit 
prú ó en contra que resulta á cada uno de los mismos. 
NOMBRES DE LOS INDIVIDUOS 
7 épocas que figuran cu nómina. 
D. N . de tal desde tal ó tal fecha con el 
haber de... rs. vu. al mes 
I). N . de lal desde tal i tul techa coa id. 
id....„...... rs. vo. «I mes . . 
TOTAL 
SUS EMPLEOS. 
TOTAL DABER. 
Rs. vn. 
O.fioi 26 
7>4G8 16 
17,123 8 
ID. PAGADO. 
Rs. vn. 
5,348 32 
9,323 12 
14,672 10 
SALDO EX PRO 
Rs. vn. 
4,305 28 
4,305 28 
ID. EN CONTRA. 
Rs. vn. 
1)854 30 
1,854 30 
Fecha y firma del Habilitado, 
NOTA*. I.SS que puedan ocurrir por casos que no estén provistos en la anterior d i s t r ibuc ión^ Hay una rúb r i ca .=EJ copia.»» 
E s l i rubricada.'=.Es copia: Angelis.=Es copia.—'El Brigadier Gefe de E . M . , Francisco l ' i u U d o ^ l l a j un sello de la Copilania ge-
neral de Castilla la Vieja.=Es copia.—El Brigadier Comandante general, José Muñoz. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
E l día 20 del mes actual, tendrá efecto en la 
Secretaría de este Gobierno de provincia y en la ca-
sa consistorial de Cacabelos el remate de las obras 
de cantería y afirmado que han de practicarse en el 
camino de primer órden situado, entre Camponara-
ya y Ponferrada y que pone en comunicación la 
carretera general de Galicia con el puerto de Fon-
cebadon; cuyas obras que están presupuestas en 
19,333 rs- se sacan á subasta bajo del pliego de con-
diciones, plano y presupuesto que se hallan de mani-
fiesto en las dos referidas Secretarías para conoci-
miento de los licitadores, á quienes se pondrá de 
manifiesto, si asi lo desearen. León 7 de Octubre de 
iSjo.rzFrancisco del Busto. 
E / Licenciado D . Evaristo Blanco Costilla Juez 
d i 1.* instancia en comisión de esta ciudad y 
partido. 
A los Jueces de 1 •* instancia* Alcaldes consti-
tucionales y demás justicias de Jos pueblos de Ja 
comprensión de este partido, y otras que vieren el 
presente, hago saber: Que en Jos primeros días 
del mes de Agosto, desapareció del pueblo de Gar-
fio, Ayuntamiento de Gradefes, un vecino llamado 
Pascual Veiilla conjunto de Petra García, é igno-
rándose su paradero á pesar de Jas diligencias ju-
diciales practicadas; en su consecuencia he deter-
minado en la causa que se sigue por semejante su-
ceso se anuncie la indicada ausencia por si se tiene 
noticia el punto de su residencia ó de cualquiera 
fracaso que hubiese podido suceder en su persona. 
Por tanto mando á Jas justicias de este partido y 
ruego inclusos Jos dependientes del ramo de pro-
tección y seguridad pública practiquen cuantas di-
ligencias sean necesarias á Ja indicada averiguación 
y se dé cuenta, en la inteligencia de que sus señas 
asi personales como de su traje y otras individua-
lidades se anotan á continuación. Dado en León á 
treinta de Setiembre de mil ochocientos cincuen-
ta.nEvaristo Blanco Costiila.=Por su mandado, 
Ildefonso García Alvarez. 
Señas. 
Edad como de 36 años, estatura baja, ni gor-
do ni delgado, sin patillas y poca barba, y tiene 
un repuelgo en el pescuezo al lado derecho. 
yistido. 
Chaqueta y calzón de estameña negro, chaleco 
azul casero, zapatos blancos nuevos, armiiia blan-
ca y camisa delgada de lienzo, sombrero calañes 
negro de media copa, botines negros caseros con 
pana de ribete y con cintas azules, salió á pje solo 
con la chaqueta al hombro, llevando en cada una 
manga de esta un pedazo de pan. 
LEON: tntpreata de la Viuda c Hijos tic Miñón. 
